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RESUMO 
Estudaram-se os efeito da pró-etebição e do pr-esfriamento 
sobre a emergência e vigor de sernentes de guaraná, Pauilinia 
cupana Var. Sorbilis (Mart.) Ducice. Imediatamente após a colhei 
ta e remoção do arilódio, as sementes foram submetidas aos seguin 
tes tratamentos: pré-ernbebiço em água destilada durante 12, 24, 
36, 48, 60 e 72 horas; e pré-esfriamento a 3-5°C, durante os mes 
mos periodos de tempo. o experimento teve a duração de 120 dias, 
ao fim dos quais foram analisados os dados de porcentagem de emer 
gência, velocidade de emergência (indice) e altura módia das plán 
tulas. Os resultados obtidos evidenciaram que a pré-exnbebiço e o 
pré-esfriamento no afetaram a emergência e o vigor de sernentes 
do guaranazeiro. 
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